

















Oscar Farrerons Vidal, Miquel Marti 
Barcelona, octubre 2008 
 
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. 
Consorci Escola Industrial de Barcelona. 
C/ Comte d'Urgell 187. BARCELONA 08036. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Departament Expressió Gràfica a l’Enginyeria 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REBLERT DE GRAVA TRASDOSSOS





















8,00 REBLERT DE GRAVA TRASDOSSOSI TOT-U ARTIFICIAL DE COBERTURA 
SOBRE LLOSA SUPERIOR


















































































AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/400




MEMORIA JUSTIFICATIVA PAS INFERIOR A LA CARRETERA GI-400. LA PIA.
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA.
